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Večina storitvenih podjetij je v primerjavi s proizvodnimi podjetji na področju podpore 
informacijske tehnologije zaspala. Podobno velja tudi za frizerske salone v Sloveniji. S 
prihodom mlajših generacij, poplavo pametnih naprav in pritiskom številne konkurence pa 
se svet vse bolj vrti v smeri inovativnih pristopov tudi v tej tradicionalni panogi.  
V diplomski nalogi sem se lotila analize in prenove poslovnega procesa pregleda in 
naročanja zalog v frizerskem salonu. Poudarila sem njegove pomanjkljivosti in ga z 
vpeljavo informacijske tehnologije prenovila, da je hitrejši, zanesljivejši in učinkovitejši. Pri 
delu sem uporabila metodo diskretnih simulacij. Pomagala sem si s programskim orodjem 
Micrografx iGrafx, kjer sem uporabila tehniko razširjenega diagrama poteka.  
Diplomska naloga dokazuje, da se z uvedbo modernejših metod in sodobne tehnologije da 
močno izboljšati tudi proces pregleda in naročanja zalog v frizerskem salonu. Ta je s 
prenovo hitrejši, zanesljivejši, učinkovitejši in bolj interaktiven. Osebje lahko posveča več 
pozornosti svojim strankam, kar pa vodi k še uspešnejšemu poslovanju.  
Ključne besede: prenova poslovnega procesa, modeliranje postopka, izvajanje simulacij, 




BUSINESS PROCESS REENGINEERING OF THE PROCESS FOR 
MONITORING AND ORDERING SUPPLIES IN A HAIRSTYLE SALON 
Majority of service companies are typically way behind in comparison to production-
oriented companies at supporting their processes with latest information technology. 
Hairstyle salons in Slovenia are no exception. Arrival of younger generations, invasion of 
smart devices, and high pressure of numerous competition push those barriers at 
hairdressing industry as well. 
I have undertaken an analysis and business process reengineering (BPR) of monitoring 
and ordering supplies for hairdressing salon. I have identified its deficiencies, introduced 
information technology, and executed business process reengineering to be faster, more 
efficient, and more reliable. I have used the method of discrete simulation. The 
Micrografx iGrafx computer software package has been used where technique of the 
expanded flowchart has been applied. 
The thesis demonstrates that with the introduction of modern methods and modern 
technology we can significantly improve the process of monitoring and ordering supplies 
at a hairstyle salon to be faster, more reliable, more efficient, and interactive. Personnel 
can devote more attention to their customers, which can also lead to more successful 
business. 
Keywords: business process reengineering, process modelling, implementation, 
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Živimo v družbi, kjer je frizerska panoga zaradi potrebe po urejenosti sodobnega človeka 
pomembna. Zato je prav, da se tudi frizerska panoga razvija in izpopolnjuje. Vedno večja 
konkurenca na trgu sili frizersko panogo v prilagajanja in inovativnost, in sicer ne samo na 
strokovnem področju, ampak tudi na področju podpore z informacijsko tehnologijo.  
Stranke postajajo vedno bolj zahtevne, uporabljajo se nove tehnike, številne nove barve, 
preparati in inovativni pristopi. Nekatere stranke stremijo k vedno bolj zdravju prijaznim 
pristopom (npr. barve z manj ali brez amonijaka), druge prihajajo z vedno bolj »norimi« 
idejami svojih zvezdniških idolov onstran Atlantika, tretje pa so bolj zveste tradicionalnim 
pristopom. Vse to vodi v vedno širši nabor uporabljenih proizvodov v salonih, saj je le tako 
možno ustreči posameznim željam. Imeti osebni pristop, biti inovativen in prilagodljiv je 
ključ do zvestih in zadovoljnih strank. Z večanjem nabora proizvodov se veča tudi nabor 
dobaviteljev, s tem pa raste tudi kompleksnost obvladovanja naročanja proizvodov in 
hranjenja ustreznih zalog. Z večjim številom salonov na različnih lokacijah pa ta 
kompleksnost še naraste.  
Ob poplavi prenosnikov, pametnih telefonov in tabličnih računalnikov je čas, da si 
olajšamo delo tudi na tem področju. Glede na informacije, pridobljene s strani osebja 
frizerskih salonov, lahko zaključim sledeče: proces pregleda in naročanja proizvodov je še 
vedno zastarel, zamuden in v primeru večjega števila salonov tudi nepregleden. Večina še 
vedno posluje na star, tradicionalen način v papirnati obliki. Razloge je največkrat iskati v 
starih navadah in strahu pred spremembami. 
Ker je pravočasna in kakovostna oskrba proizvodov tudi pogoj za učinkovito in 
konkurenčno poslovanje, sem se temu izzivu posvetila v diplomski nalogi. Njen namen je 
prenoviti poslovni proces pregleda in naročanja zalog v frizerskem salonu s sledečimi cilji: 
 kvalitetneje in hitreje izvajati proces pregleda in naročanja zalog, 
 razbremeniti frizerje in vodjo salona, 
 tehnološko modernizirati frizerski salon ter 
 s tem povečati učinkovitost in konkurenčno prednost. 
V poslovanju se je potrebno prilagajati spremembam, če želimo ostati konkurenčni. Prav 
tako se je potrebno prilagoditi novemu načinu dela, čeprav se je stari način globoko 
ukoreninil skozi pretekla obdobja. Zato sem si za svojo raziskavo zastavila sledečo 
hipotezo: 
 S prenovo procesa pregleda in naročanja zalog, ki jo omogoča sodobna 
informacijska tehnologija, je možno izboljšati način pregleda, kontrole in naročanja 
zalog v frizerskem salonu. 
Predstavila in analizirala sem proces pregleda stanja zalog in nabave zalog, ki se naročajo 
pri dobaviteljih frizerskih proizvodov. Identificirala sem pomanjkljivosti obstoječega 
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procesa ter z vpeljavo informacijske tehnologije, ustreznega programa in uporabo črtne 
kode izvedla prenovo.  
S pomočjo metode diskretnih simulacij procesov sem izdelala model postopka, kot je v 
teku. Analizirala sem ga in glede na predlagane izboljšave izdelala model novega procesa. 
Oba modela sem medsebojno primerjala. Pri delu sem si pomagala s programskim 
orodjem Micrografx iGrafx, kjer sem uporabila tehniko razširjenega diagrama poteka. 
Diplomsko delo je členjeno na šest glavnih poglavij.  
 Prvo poglavje zajema uvod, kjer je predstavljen problem obravnavanega področja, 
postavljene hipoteze, namen, cilji, metodologija in členitev diplomskega dela.  
 Drugo poglavje opisuje teoretične osnove, vezane na poslovne procese ter 
prenovo poslovnih procesov.  
 Tretje poglavje je namenjeno boljšemu razumevanju ozadja procesa pregleda in 
naročanja zalog. V njem sem predstavila vrste zalog ter identifikacijski sistem 
oziroma črtno kodo. 
 V četrtem poglavju je obravnavan poslovni proces pregleda in naročanja zalog 
pred prenovo (As Is), ki sem ga statično modelirala ter dodala dinamične podatke. 
Zajema tudi rezultate in analizo pred prenovo procesa.  
 Peto poglavje obravnava možnosti za izboljšavo poslovnega procesa ter prenovljen 
proces pregleda in naročanja zalog (To Be) skupaj s pripadajočimi opisi, diagrami 
in rezultati prenove.  
 Zaključek zajema končne ugotovitve na podlagi zastavljenih ciljev in hipotez.  
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2 TEORETIČNE OSNOVE  
2.1 OPREDELITEV POSLOVNEGA PROCESA 
Pri različnih avtorjih, ki se ukvarjajo s preurejanjem poslovnih procesov, sem naletela na 
več definicij pojma poslovni proces. Zato jih bom v nadaljevanju nekaj predstavila. 
Hammer in Champy, dva izmed prvih začetnikov poslovnega reinženiringa, sta razvila 
sledečo definicijo: »Poslovni proces opredeljujemo kot zbirko dejavnosti, ki zahteva eno ali 
več vrst vložkov in ustvarja rezultat, ki za odjemalca pomeni neko vrednost« (Hammer & 
Champy, 1995, str. 45). 
Jacobson poslovni proces opredeljuje kot »skupek logično povezanih izvajalskih in 
nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali 
storitev« (Jacobson et al. v: Damij, 2009, str. 32). 
Madison poslovni proces definira na tri načine: 
 kot skupino aktivnosti, ki vodijo do skupnega rezultata, 
 kot sredstva, s katerimi opravimo delo 
 ter mehanizem, ki ustvari in doprinese vrednost strankam (Madison, 2005, str. 2). 
Davenport in Short sta poslovni proces opredelila kot »zbirko logično povezanih nalog, 
izvajanih z namenom doseganja predhodno definiranega poslovnega rezultata. Sam 
proces pa razumeta kot povezano zbirko aktivnosti, opredeljenih z namenom produciranja 
specifičnega izhoda (produkta ali dve storitvi) za določenega kupca ali trg. Pomembni 
značilnosti procesa: 
 povezanost s kupci in 
 neupoštevanje organizacijskih mej. 




Poslovni procesi se izvajajo med posameznimi organizacijskimi entitetami (oddelki in 
enote). Poslovni procesi upravljajo z objekti, ki so lahko fizične ali informacijske narave ter 
lahko vključujejo dva tipa aktivnosti – managerske (določanje »budgeta«) ali operativne 
kot vnos strankinega naročila« (Davenport & Short v: Damij, 2009, str. 6). 
Poslovni proces lahko opredelimo tudi kot skupek logično povezanih izvajalskih in 
nadzornih postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali 
storitev (Kovačič & Peček, 2006, str. 12). 
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Lahko ga opredelimo tudi kot »povezan nabor dejavnosti in nalog, ki imajo namen 
vhodnim elementom v proces za naročnika ali kupca dodati uporabno vrednost na izhodni 
strani procesa« (Harrington v: Kovačič & Peček, 2006, str. 12). 
Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Bosilj - Vukšić (2005, str. 29) 
Temelj poslovnega procesa je skupina ljudi, ki so usposobljeni za izvajanje nalog in jih 
tudi izvajajo za zadovoljitev potreb strank. Če povzamem, gre za pretvarjanje vhodov v 
izhode z doprinosom koristi tako podjetju kot stranki. Slednje prikazuje Slika 1. 
Za učinkovito in uspešno delovanje procesa je potrebno razumeti namen in izhodne 
učinke procesa. To pomeni, da moramo poznati njegovo sestavo ter imeti nadzor nad 
vhodnimi veličinami, ki vstopajo v proces. Poznati je treba celoten potek izvajanja 
procesa. Značilnosti dobrega procesa so:  
 usmerjenost na kupca, 
 dvigovanje dodane vrednosti proizvodov, 
 znani in sposobni lastnik, 
 razumevanje in sprejemanje s strani vseh sodelujočih v procesu, 
 merljiva učinkovitost, uspešnost in 
 strmeti k neprestanemu izboljševanju (Kovačič & Vukšić 2005, str. 30). 
 
2.2 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
»Izraz prenova poslovnih procesov prevedemo v angleškem jeziku kot Business Process 
Reengineering (BPR). V začetku devetdesetih let se je kot ena izmed ključnih rešitev za 
težave, ki so v prehodu v informacijsko družbo pestile večino organizacij, pojavila prenova 
poslovnih procesov. Šlo je za nov način izboljševanja delovanja organizacij, usmerjen v 
analiziranje in spreminjanje celotnega poslovanja, ki zahteva korenite spremembe ter 
drugačen pogled vodstva na poslovanje organizacij. Bistvo je v temeljitem preverjanju 
poslovnih procesov in njihovo korenito spremembo, ki jo sprožimo z namenom doseganja 
pozitivnih rezultatov« (Kovačič et al., 2004, str. 58). 
Kot pravi Ferk, je jedro prenove poslovnih procesov neprekinjeno mišljenje, ki mora zelo 
podvomiti o pravilih, ki so se uveljavila z leti delovanja (Ferk, 2012, str. 39). 
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2.3 TEMELJNE ZNAČILNOSTI PRENOVE POSLOVANJA 
Kot že zgoraj omenjeno, gre pri prenovi poslovnih procesov za korenite spremembe, s 
katerimi dosežemo pozitivne rezultate. Hammer in Champy pravita, da je preurejanje 
ponovni korenit premislek o poslovnem procesu in njegovo radikalno preoblikovanje za 
izboljšanje kritičnih kazalcev učinkovitosti, kot so stroški, kakovost, storitev in hitrost. Ta 
definicija ima štiri pomembne besede:  
1. TEMELJEN  
Ljudje se moramo zamisliti nad nenapisanimi pravili in predpostavkami, ki se 
skrivajo v načinu vodenja poslovanja. Še posebno, če so pravila zastarela, napačna 
in neustrezna. To naredimo tako, da si postavimo pomembna vprašanja:  
 Zakaj delamo to, kar delamo? 
 Zakaj to delamo tako, kot delamo? 
 
2. KORENIT (RADIKALEN) 
To pomeni, da moramo pozabiti na vse obstoječe strukture in postopke ter izumiti 




Za izrazit napredek je potrebno pomesti z vsem starim in to zamenjati čim bolj s 
popolnoma novim. To se pravi, da je potrebno doseganje velikanskih preskokov. 
Do majhnih izboljšav lahko pridemo tudi z drobnimi, natanko odmerjenimi koraki. 
Vendar temu ne moremo reči dramatična sprememba. 
 
4. PROCESI 
Ta del managerjem povzroča večinoma največ težav. Razlog je v tem, da so 
običajno usmerjeni v naloge dela ljudi in strukture namesto v procese. 
Poslovni proces opredeljujemo kot zbirko dejavnosti, ki zahteva eno ali več vrst 
vložkov in ustvarja rezultat, ki za odjemalca pomeni neko vrednost (Hammer & 
Champy, 1995, str. 42). 
 
2.4  TEMELJNI CILJI PRENOVE POSLOVANJA 
S prenovo poslovanja naj bi bila podjetja bolj učinkovita. Zato so pomembni sledeči 
temeljni cilji:  
 nižji stroški, 
 krajši čas izvedbe in 
 višja kakovost storitev oziroma izdelkov. 
Temeljni cilji so med seboj odvisni, vendar tudi nasprotujoči. Zato med njimi poiščemo 
optimum kar prikazuje Slika 2 (Kovačič & Peček, 2006, str. 22). 
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Slika 2: Temeljni cilji prenove poslovnih procesov 
 
Vir: Kovačič & Peček, (2006, str. 22) 
»Da bi bila prenova poslovanja uspešna in učinkovita, moramo določiti cilje prenove 
poslovnih procesov. Ti cilji so: 
 poenostavitev poslovnih postopkov z odstranitvijo nepotrebnih aktivnosti, 
 skrajševanje poslovnega cikla, vseh poslovnih procesov v podjetju, dvig 
odgovornosti in posledično znižanje stroškov poslovanja, 
 dvigovanje dodane vrednosti, 
 zniževanje stroškov izvajanja postopkov ob ohranjanju ustreznega razmerja do 
kakovosti in časa, 
 dvigovanje zanesljivosti ter doslednosti izvajanja postopkov in s tem kakovosti 
proizvodov in storitev, 
 tesnejše in bolj neposredno povezovanje z dobavitelji, 
 usmerjanje v lastne ključne zmožnosti in prenos izvajanja ostalih procesov, ki niso 
ključni ali kjer nismo konkurenčni, izven podjetja (angl. Outsourcing)« (Kovačič et 
al., 2004, str. 64–65). 
 
2.5 VPLIV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE NA POSLOVNI PROCES 
Danes prenova poslovnega procesa največkrat vključuje tudi vpeljavo (nove) 
informacijske tehnologije, ki ima nedvomno velik vpliv na prenovljen poslovni 
proces. Davenport je vpliv informacijske tehnologije in s tem priložnosti za 
učinkovitejše izpolnjevanje poslovnih ciljev razdelil kar na devet kategorij, kot jih 
prikazuje Tabela 1. 
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Tabela 1: Vpliv informacijske tehnologije na poslovni proces po Davenportu 
VPLIV OBRAZLOŽITEV 
Avtomatizacijski (angl. Automational) Izločanje človeka (človeških virov) iz procesa. 
Informacijski (angl. Informational) Zbiranje in zajemanje informacij za boljše 
razumevanje procesa. 
Zaporedno (angl. Sequential) Spreminjanje zaporedja proces in vpeljava 
paralelizma. 
Sledenje (angl. Tracking) Natančno spremljanje procesa in 
predmetov/objektov v procesu. 
Analitičen (angl. Analytical) Izboljšati analizo informacij in sprejemanje 
odločitev. 
Geografski (angl. Geographical) Koordinacija procesov na različnih lokacijah. 
Integrativen (angl. Integrative) Koordinacija med nalogami in procesi. 
Intelektualen (angl. Intellectual) Zajemanje in distribucija intelektualne 
lastnine. 
Neposredniški (ang. Disintermediating) Izločanje posrednikov iz procesov. 
Vir: Davenport (1993, str. 51) 
 
2.6 UPRAVLJANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Organizacijska znanja in tehnike imenujemo procesni kapital in ta naredi organizacijo 
edinstveno. Z delovanjem organizacije se procesni kapital oblikuje in tudi ostane v 
organizaciji. 
»Ne glede na to, ali je proces bistven ali podporen, morajo procese izvajati učinkovito, 
obenem pa ves čas iskati priložnosti za izboljšanje. Razviti morajo tehnike in kupovati 
orodja, ki jim bodo omogočila, da bodo lahko hitro odgovorila na spremembe in prevzela 
nove procese za majhne stroške in čez čas povečala vrednost procesnega kapitala. 
Upravljanje poslovnih procesov mora biti vodeno z upoštevanjem naslednjih navodil:  
 pravilno mapirane in dokumentirane glavne aktivnosti, 
 osredotočanje na kupca s pomočjo horizontalnih povezav med aktivnostmi, 
 naslanja se na sisteme in dokumentirane postopke, s čimer zagotovi disciplino, 
doslednost in ponovljivost kakovostnih zmogljivosti, 
 naslanja se na meritve, s katerimi ocenjuje zmogljivost vsakega individualnega 
procesa, postavlja cilje in zagotavlja takšen nivo, s katerim lahko uresniči cilje 
organizacije, 
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 osnovano je na stalni optimizaciji, 
 navdih išče v najboljših praksah in  
 zahteva spremembo kulture, saj samo dober sistem in pravilna struktura nista 
dovolj« (Križman & Novak, 2002, str. 29). 
»Upravljanje ključnih poslovnih procesov lahko skrčimo na naslednje glavne korake: 
 sprememba kulture organizacije,  
 določitev in grafični prikaz poslovnih procesov, 
 določitev lastnika procesa, 
 meritev in ovrednotenje zmogljivosti procesa in  
 izboljševanje procesa« (Križman & Novak, 2002, str. 30). 
Kot sta napisala Hammer & Champy, so tu pomembni ljudje, saj le-ti preurejajo procese 
in ne podjetje. Zaposleni morajo biti inovativni ter se s skupnimi močmi oddaljiti od starih 
navad. Poleg tega pa je pomembno, da si zaposleni popolnoma zaupajo. Za dosego tega 
pa je potrebna ustrezna motivacija in spodbujanje za boljšo ustvarjalnost z različnimi 
primernimi tehnikami (Hammer & Champy, 1995).  
»Pri določitvi poslovnih procesov je potrebno določiti glavne procese, s katerimi se 
realizira izhod, naj bo to proizvod ali storitev. Sledi pregled popisa procesov in 
ugotavljanje povezav znotraj procesa. Ta niz povezanih procesov je lahko kandidat za 
bistveni proces. Sledi sprememba vrednot, medsebojno zaupanje, način delovanja in 
razmišljanja zaposlenih. Le dobro motiviran zaposleni v urejenem delovnem okolju 
omogoča rast in boljši doprinos organizaciji. Sledi ovrednotenje procesov glede na 
značilnosti bistvenih procesov. Za to skrbi najvišje vodstvo« (Križman & Novak, 2002, str. 
35). 
Lastnik procesa je odgovoren za zaposlovanje, ohranjanje znanja, koordinacijo in 
izboljšave. Določi ga najvišje vodstvo. Skrbeti mora za optimizacijo učinkovitosti in 
uspešnosti procesa. Za uspešno opravljanje procesa pa mora: 
 razumeti proces, 
 usmerjati proces k ciljem, 
 meriti proces, 
 primerjati proces, 
 imeti vizijo novega procesa, 
 poročati o procesu, 
 izboljšati proces (Križman & Novak, 2002, str. 45). 
Merjenje procesa daje osnovo za ugotavljanje izboljšanja procesa. Zadovoljuje tri osnovna 
načela celovitega upravljanja kakovosti: 
 upravljanje na osnovi dejstev, 
 nenehne izboljšave in 
 zadovoljstvo kupcev. 
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Merimo uspešnost, učinkovitost celotnega časa procesa in prilagodljivost procesa. 
Merjenje ter spremljanje učinkov in rezultatov poslovanja lepo prikazuje spodnja Slika 3. 
Slika 3: Merjenje ter spremljanje učinkov in rezultatov poslovanja 
 
Vir: Kovačič & Bosilj - Vukšić (2005, str. 122) 
 
2.7 POTEK PRENOVE POSLOVANJA 
Podjetja morajo za svoj obstoj spremeniti razmišljanje in postati veliko bolj inovativna. To 
pomeni, da bodo morali razmišljati, kaj lahko popravijo, da bodo bolj uspešni in učinkoviti. 
Preden se lotimo prenove, moramo poznati naslednje štiri stopnje prenove poslovanja, ki 
jih opredeljujeta Kovačič in Vukšić: 
 razumevanje,  
 izhodiščno modeliranje,  
 poenostavitev in 
 optimizacija procesov. 
Razumevanje poslovnega procesa in njegovega poteka je pomembno, saj le v tem 
primeru opazimo težave. Te pa z jasno vizijo razvoja, ustreznimi izkušnjami in potrebnim 
znanjem spremenimo na bolje. Za lažje razumevanja položaja običajno prikažemo 
poslovni proces v grafični obliki. Izhodiščno modeliranje predstavlja posnetek trenutnega 
stanja poslovnega procesa. Na tej stopnji poiščemo in prikažemo možnost odpravljanja 
neskladnosti oziroma neusklajenosti pri njihovem izvajanju. Iz simulacij pridobimo 
rezultate, ki jih nato analiziramo. Šele na podlagi analize obstoječih procesov lahko 
podjetje začne razmišljati o njihovi poenostavitvi. Sledi optimizacija procesov, ki se kaže v 
tipizaciji in standardizaciji.  
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Optimizacija je cilj prenove poslovnih procesov, pa tudi pogoj za njihovo morebitno 
avtomatizacijo oziroma informatizacijo (Kovačič & Vukšić, 2005, str. 50–52). Stopnje 
prenove poslovanja prikazuje Slika 4.  
Slika 4: Potek – stopnje, postopki in ključni rezultati 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 29) 
 
2.8 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESOV 
Modeliranje je oblikovanje, ustvarjanje in uporaba modela, ki ga lahko pojasnimo kot sliko 
originala, ki jo oblikujemo ter z njo pridemo do boljšega spoznanja in testiranja brez 
bojazni za nevarnost originala. Modeli so oris resničnostnega sveta in prikazujejo vtis 
oziroma pogled na stvarnost (Kovačič & Peček, 2006, str. 34). 
Modeliranja se v okviru prenove poslovnega procesa lotimo iz naslednjih razlogov: 
 »Izboljšanje razumevanja procesa, veliko organizacij slabo pozna svoje poslovne 
procese. 
 Ustvarjanje celotne slike poslovanje ter boljšega pregleda. 
 Odkrivanje slabosti v izvajanju procesov. 
 Prikaz predlogov prenove ter njihovo preizkušanje na modelih pred uveljavljanjem 
v praksi. 
 Razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesa, ki služijo kot osnova za 
informatizacijo procesa« (Kovačič & Peček, 2006, str. 35). 
Kovačič in Peček ugotavljata, da je pri modeliranju smiselna členitev obravnavanih 
procesov. Redko se zgodi, da bi kdo poznal potek poslovnih procesov v celoti.  
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Običajno dobro poznajo le tiste dele, v katere so neposredno vključeni oziroma jih sami 
izvajajo. Proces moramo tako razdeliti in s pomočjo intervjujev pridobiti potrebne 
informacije od posameznih izvajalcev (Kovačič & Peček, 2006, str. 35). 
 
2.9 POSTOPEK MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV 
Poslovni proces razčlenimo glede na materialni tok in tok informacij, saj oba hkrati 
spremljata in določata ta proces. Nato je potrebno celoten poslovni proces opisati in 
pojasniti. To najlažje prikažemo s poslovnim modeliranjem oziroma eno izmed tehnik 
logičnega prikazovanja (Kovačič & Peček, 2006, str. 37). 
Slika 5: Postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 37) 
 »Na osnovi posnetka stanja se izdela izhodiščni model »Kot je« (angl. As-Is) sledi 
analiziranje, izvajanje simulacije ter izboljševanje v smislu predhodno opisanega 
poslovnega modeliranja. Po izvajanju simulacije prikaže morebitna ozka grla. In na 
podlagi te simulacije in analize obstoječih procesov lahko podjetje prične razmišljati o 
njihovi prenovi v smislu večje učinkovitosti in uspešnosti. Pri tem mora najprej upoštevati 
zgoraj opisane vidike in predlagane spremembe. Učinke sprememb lahko najprej 
preverjamo na modelih predlogov prenove »Kot naj bo« (angl. To-Be)« (Kovačič & Peček, 
2006, str. 38). Omenjeni postopek modeliranja prikazuje Slika 5. 
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2.10 OSNOVE SIMULACIJ 
 »Simulacije so sprejete kot dinamično orodje za učenje, ki omogoča analiziranje situacij 
nekega okolja prek predstavljenega sistema« (Kovačič & Vukšić, 2005, str. 213). 
»Simulacijski model omogoča podporo nadzorovanja in vodenja izbranega proizvodnega 
ali storitvenega procesa. Razloge, kjer je uporaba simulacijskih modelov smiselna, lahko 
razvrstimo na:  
 spoznavanje pogojev izvajanja procesa, 
 eksperimentiranje na modelu pred izvajanjem procesa v realnosti, 
 napovedovanja izvajanja procesa in spreminjanja pogojev v času njegovega 
izvajanja, 
 analiziranje realizacije procesa, odmikov od načrtovanega procesa ter dejavnikov 
spreminjanja napovedanega procesa, 
 izvajanje drugih funkcij managementa in kontrolinga na področju vodenja procesa 
in razvoja sistema« (Kovačič & Vukšić, 2005, str. 213–214). 
»Osnovni koncepti simulacij so: 
 Model sistema predstavlja dejanski obstoječi sistem, prikazan na abstrakten način. 
 Dogodek je nastop nečesa, kar spremeni stanje sistema. 
 Komponente, ki sodelujejo v sistemu, kot so ljudje oprema, surovine, navodila, 
imenujemo entitete. Dinamične potujejo skozi sistem, statične jih uporabljajo. 
 Entitete imajo svoje atribute, ki jih opisujejo. 
 Viri so entitete, ki omogočajo usluge dinamičnim entitetam. Slednje lahko 
zahtevajo več virov. Če ti niso razpoložljivi, se entiteta uvrsti v čakalno vrsto ali 
izvede neko drugo akcijo. 
 Aktivnost predstavlja del časa, katerega trajanje je opredeljeno z nastopom 
dogodka izvajanja opravila« (Kovačič & Vukšić, 2005, str. 217–218). 
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3 PONAZORITEV OZADJA O PREGLEDU IN NAROČILU ZALOG 
3.1 ZALOGE IN VRSTE ZALOG 
Če hoče organizacija poslovati učinkovito, je potrebno skrbno planiranje in nadziranje 
zalog. Le z ustrezno količino zaloge lahko opravljamo delo brez kakršnih koli prekinitev. 
Zaloge zagotavljajo neprekinjeno in učinkovito delovanje organizacije, kot je frizerski 
salon, kjer »just in time« način ni ustrezen oziroma se ne izvaja. 
»Zaloge so surovine, material, polizdelek, končni izdelek ali trgovsko blago, ki se v 
poslovnem procesu ne porabijo oziroma prodajo takoj, ko so na razpolago. Zato se hranijo 
v skladišču za predelavo, dodelavo ali prodajo« (Grintal, 2011, str. 6). 
»Vzroki za obstoj zalog v podjetju so:  
 geografski položaj, 
 časovne razlike med proizvodnjo in porabo, 
 zmanjšanje tveganja, 
 trgovski in finančni pogoji, 
 špekulativni razlogi« (Kavčič v: Benko, 2004, str. 17). 
Poznamo več vrst zalog. Glede na pojavne oblike so to surovine, material, drobni inventar, 
embalaže, blago, proizvodi in nedokončani proizvodi. Vrsti zalog, ki se uporablja v frizerski 
dejavnosti, pravimo proizvodi. Ti pa so rezultat poslovanja proizvodnih podjetij. 
Glede na velikost zaloge ločimo: minimalno, varnostno, signalno, maksimalno, povprečno, 
aktivno in optimalno. Maksimalna, signalna in varnostna so nazorno prikazane na Slika 6 
spodaj.  
Slika 6: Maksimalna, signalna in varnostna zaloga 
 
Vir: Grintal (2011, str. 14) 
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Minimalna zaloga je najmanjša zaloga, ki še omogoča normalno delovanje, vendar je 
tveganje izjemno veliko. Varnostna zaloga je rezerva in je namenjena premostitvi 
nepričakovanih dogodkov pri oskrbi. Signalna je tista količina zalog, pri kateri moramo 
sprožiti postopek za novo naročilo. Maksimalna je največja zaloga, do katere je še 
gospodarno uskladiščevati material. Povprečna predstavlja ponderirano povprečje med 
različnimi vrednostmi zaloge. Aktivna predstavlja dinamičen del zaloge v primerjavi z 
varnostno, ki je statična. Pri optimalni so stroški skladiščenja in naročanja minimalni 
(Grintal, 2011, str. 14). 
Zaloge je težko določiti predvsem zaradi različne porabe proizvodov. Pri enakomerni 
porabi zalog je upravljanje zalog najlažje. V primeru neenakomerne porabe pa je 
potrebno zalogo sproti načrtovati in dopolnjevati skupaj s porabo. 
 
3.2 IDENTIFIKACIJSKI SISTEMI 
Danes imamo na voljo številne identifikacijske sisteme, ki omogočajo lažjo identifikacijo 
oziroma prepoznavanje proizvodov, materialov in polizdelkov. Kljub številnimi novostmi na 
trgu kot so na primer NFC (Near Field Communication) nalepke, se v praksi še vedno 
najbolj množično uporablja črtno kodo. Zato sem jo uporabila tudi jaz v mojem primeru. 
 
3.2.1 ZGODOVINA ČRTNE KODE 
Osnovna ideja črtne kode prihaja iz ZDA, kjer se je porodila dvema ameriškima 
inženirjema leta 1948. Idejo so uporabili najprej v ameriški vojski in nato še v NASI 
(Nacionalni zrakoplovni in vesoljski upravi). Leta 1973 je prišlo do uvedbe sistema 
Universal Product Code (UPC), s katerim so začeli označevati artikle v trgovinah po 
Ameriki z 12-mestno numerično črtno kodo. Leta 1977 začeli uvajati v Evropi združljiv 
sistem, ki je 12-mestne številke sistema UPC razširil na 13-mestno numerično črtno kodo. 
Za to je zaslužna organizacija EAN (European Article Association pozneje preimenovana v 
EAN International). Skozi čas so sledila nadaljnja preimenovanja. Danes se organizacija 
imenuje GS1 (Moj mikro, 2009, str. 2). »Črtna koda je grafični zapis enotne številke 
artikla, ki se nahaja na embalaži artiklov. Sestavljena je iz niza vzporednih različno širokih 
temnih črt in različno širokih svetlih presledkov. S kombiniranjem širin črt in presledkov 
zapisujemo želene podatke« (Leoss, 2015). 
 
3.2.2 BRANJE ČRTNE KODE 
»Črtna koda je čitljiva z bralniki črtne kode. Ti bralniki so lahko samostojne naprave, ki 
imajo vgrajen pomnilnik in program. V večji meri se uporabljajo bralniki, ki imajo vgrajen 
program za dešifriranje črtne kode. Ta program tudi ugotovi, za kateri tip kode je 
uporabljen in ga pretvori.  
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Tak bralnik se priključi na osebni računalnik zaporedno s tipkovnico, tako da programi v 
računalniku ne prepoznajo, ali je vnos prišel s tipkovnice ali z bralnika črtne kode. Tako se 
lahko niz znakov vnese tudi preko tipkovnice« (Wikipedia, 2015). 
 
3.2.3 SISTEM Z LINEARNO ČRTNO KODO 
»Bistvo pri črtni kodi je binarno prepoznavanje debeline črt in razmakov med njimi. Na 
področju linearnih črtnih kod obstaja veliko različnih kod, ki se med seboj razlikujejo po 
načinu interpretacije, obliki, predvsem pa po področjih uporabe. Vsaka od njih je bila 
razvita za uporabo na posameznem specifičnem področju. Čeprav obstaja več deset 
različnih tipov črtnih kod v različnih področjih, se v svetu širše uporablja le kakih pet do 
šest. Najpogosteje uporabljene so: GS1-13, GS1-128, ITF, Koda 128 in SSCC Koda« 
(Movh, 2007, str. 7–8). 
Najbolj pogost način zapisa številke EAN/UCC-13 je 13-mestna EAN črtna koda EAN-13. 
Primer trinajstmestne črtna kode prikazuje Slika 7 spodaj. 
A  prvi cifri označujeta državo, v kateri je bila črtna koda sestavljena, 
B  šifra proizvajalca, dobavitelja, 
C šifra izdelka in 
D kontrolna cifra, ki omogoča preverjanje pravilnosti. 
Slika 7: Primer trinajstmestne črtne kode 
 
Vir: IDenticus, 2015 
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4 PREDSTAVITEV OBSTOJEČEGA PROCESA 
4.1 PREDSTAVITEV PODJETJA 
Podjetje se ukvarja s storitveno dejavnostjo, ki ponuja frizerske in kozmetične storitve. 
Izbrano podjetje je fiktivno in ustreza velikosti malce večjega salona v Ljubljani. Imenuje 
se Frizerski salon Cut, ustanovljen je bil leta 2010 in registriran kot samostojni podjetnik. 
Sedež podjetja je v Šiški v Ljubljani. Frizerski salon Cut meri 75 kvadratnih metrov, ima 
lastna parkirišča in urejen dostop za invalide in je razdeljen na naslednje prostore: 
 sprejemni kotiček, 
 delovni prostor in 
 sanitarije. 
Salon obratuje od ponedeljka do sobote, ob nedeljah in praznikih pa je zaprt. Delovni čas 
je izmenski in se opravlja v dopoldanski in popoldanski izmeni. Poleg lastnice, ki je tudi 
vodja frizerskega salona, je zaposlenih še šest oseb. Te opravljajo frizerska in kozmetična 
dela. Salon ima tudi zunanje najeto računovodsko podjetje, ki vodi poslovne knjige. Dela, 
ki jih opravljajo v salonu, so naslednja: 
 negovanje las, lasišča, striženje, barvanje, sušenje, oblikovanje pričesk, 
 trajno kodranje in ravnanje las, 
 podaljševanje las, 
 oblikovanje, barvanje obrvi in trepalnic, 
 urejanje in negovanje rok in nohtov ter  
 ličenje. 
Cilji frizerskega salona Cut: 
 postati in ostati kvaliteten ponudnik frizerskih in kozmetičnih storitev, 
 zagotoviti prijetno vzdušje in ustrezne delovne pogoje, 
 biti inovativen in razpoznaven v osrednjeslovenski regiji, 
 upoštevati in zadovoljiti strankine želje ter  
 ustvarjanje dobička. 
Zaradi uspešnega poslovanja je lastnica leta 2015 odprla nov salon ter dodatno zaposlila 
štiri delavce, ki opravljajo enaka dela kot v prvem salonu. Salona sta med seboj oddaljena 
pet kilometrov. 
 
4.2 ORGANIZACIJSKA OBLIKA PODJETJA 
Podjetji sta registrirani kot samostojni podjetnik (s. p.) z dvema poslovalnicama v 
Ljubljani, kot je prikazano v Tabela 2. 
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Frizerski salon Cut, Katja Kat, s. 
p. 
 
Frizerski salon Cut; Katja Kat, s. p. 
Sedež 
poslovalnice 
Goriška ulica 2 Kajuhova ulica 30 
Pošta 1000 Ljubljana 1000 Ljubljana 
Vir: Lasten 
Natančnejšo sliko organizacijske strukture oziroma sestavo delovnih mest v podjetju Cut 
pa prikazuje spodnja Slika 8. 




















Vir: Lasten  
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4.3 GLAVNI PROCESI V FRIZERSKEM SALONU 
V frizerskem salonu se izvaja več procesov oziroma dejavnosti. Izpostavila bi samo 
naslednje procese: 
 spremljanje in naročanja zalog, 
 izvajanja glavne dejavnosti (frizerstvo in kozmetika), ki je seveda najbolj 
pomemben proces in ga sestavljajo: naročanje strank, oblikovanje urnikov, 
friziranje, obračunavanje storitev, izdajanje računov itd. 
 uvajanje novih delavcev (zaposlenih), 
 splošno vodenje salona; to dejavnost lahko delimo naprej na knjigovodstvo, 
računovodstvo, slednje pa spet naprej na obračunavanje davkov, sestavljanje 
poročil itd. 
Z opazovanjem in prebiranjem statuta podjetja lahko določimo tudi naloge, ki jih mora 
izvajati posamezni zaposleni skladno s svojim opisom del in nalog. Za vodjo bi med 
drugim izpostavila naslednje naloge, ki jih izvaja: 
 časovno razporeja zaposlene, 
 zagotavlja vsa potrebna delovna sredstva, 
 primerno ureja salon, 
 določa čas malice, 
 vodi blagajniško evidenco plačil, 
 išče in zaposluje ustrezno kvalificirane kandidate, 
 vodi in izobražuje zaposlene, 
 motivira zaposlene,  
 potrjuje predloge naročila proizvodov, 
 skrbi za naročilo ustreznih zalog in 
 promovira salon. 
Frizerji izvajajo naslednje naloge: 
 urejajo pričeske strankam moškega in ženskega spola, 
 skrbijo za čist, urejen salon in sterilno orodje, 
 izobražujejo se v specialnih tehnikah ličenja, striženja, barvanja, kodranja, 
ravnanja in spenjanja las, 
 izvajajo napredne tehnike ličenja, striženja, barvanja in spenjanja, 
 pridobivajo nove stranke in ohranjajo obstoječe, 
 vodijo evidenco zalog in blagajniško evidenco plačil. 
Pri prenovi se bom osredotočila na proces spremljanja in naročanja zalog, ki je sestavljen 
iz treh postopkov, opisanih v nadaljevanju.  
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4.4 OPIS OBSTOJEČEGA PROCESA PREGLEDA IN NAROČANJA ZALOG 
Za nemoteno izvajanje dela morajo imeti frizerji vedno na zalogi ustrezno količino 
proizvodov, potrebnih za izvajanje njihove dejavnosti. Proces spremljanja in naročanja 
zalog je sestavljen iz treh postopkov: 
 Postopek 1 – mesečni pregled in naročanje: V frizerskem salonu opravljajo 
temeljit pregled in naročanje proizvodov (na zalogo) enkrat mesečno (praviloma 
konec preteklega meseca za naslednji mesec). 
 Postopek 2 – tedenski (hitri) pregled in naročanje: Hitre kontrolne preglede 
izvajajo enkrat tedensko. Praviloma ob ponedeljkih, ko je prometa najmanj. S tem 
preverjajo ustreznost tekočih zalog proizvodov, da se izognejo nepredvidenemu 
pomanjkanju zalog.  
 Postopek 3 – prejem (dobava) proizvodov: Naročilu sledi prejem naročenih 
proizvodov. 
 
4.4.1 MESEČNI PREGLED IN NAROČANJE – POSTOPEK 1 
Mesečni pregled je temeljit pregled in posledično tudi dolgotrajnejši. Pri mesečnem 
pregledu frizer s pomočjo evidence proizvodov naredi predlog naročila. Evidenco 
proizvodov predstavlja list formata A4 (predhodno natisnjena razpredelnica), na katerem 
so napisani podatki o nazivu proizvoda, enoto mere in planirano količino proizvoda za en 
mesec. Frizer pregleda in prešteje vse proizvode na zalogi ter zapiše količino proizvodov v 
evidenco. Na podlagi planirane količine in trenutne zaloge proizvodov izračuna potrebne 
količine naročil in jih vpiše.  
Izpolnjena evidenca postane predlog naročila, ki ga frizer preda vodji salona. V primeru 
odsotnosti ga pokliče po telefonu in ga obvesti o pripravljenem predlogu naročila. 
Prevzem predloga naročila s strani vodje v povprečju traja od trideset minut do enega 
dneva, odvisno od njegove prisotnosti v salonu. Vodja predlog pregleda, ga po potrebi 
prilagodi in potrdi.  
Sledi priprava naročil dobaviteljem. Vodja zavede potrebne količine v razpredelnico za 
posameznega dobavitelja. Najpogosteje je to razpredelnica na papirju. Redki si tu 
pomagajo z Microsoft Excel razpredelnico na osebnem računalniku in natisnejo naročila za 
posameznega dobavitelja. Po opravljeni pripravi naročil vodja po telefonu pokliče 
dobavitelje in se z njimi dogovori za ustrezen termin obiska v salonu in predajo naročil. 
Dva izvoda posameznega naročila preda frizerju v salonu, tretjega pa obdrži sam. Poleg 
predaje naročil sledi tudi obveščanje frizerja o predvidenih datumih prihodov dobaviteljev. 
Frizer do prihoda dobaviteljev hrani naročilnice v salonu.  
Dobavitelji si v povprečju vzamejo od enega do dva dni, da obiščejo salon. Ob prihodu 
frizer preda naročilo (en izvod) dobavitelju. V primeru potrebnih pojasnil glede naročila 
vpraša frizerja. Ob posamezni predaji naročila frizer na svoj izvod naročilnice zavede 
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datum in jo arhivira. Sledi telefonsko ali osebno obveščanje vodje o izvedeni predaji 
naročil. 
4.4.1.1 Diagram aktivnosti – mesečni pregled in naročanje (As-Is) 
Za lažjo predstavo in razumevanje je proces mesečnega pregleda in naročanja zalog v 
nadaljevanju prikazan s pomočjo programskega orodja Micrografx iGrafx. Slika 9 prikazuje 
potek aktivnosti, ustrezne odločitve ter izvajalce posameznih aktivnosti v postopku 
mesečnega pregleda in naročanja. 
Slika 9: Postopek 1 – mesečni pregled in naročanje pred prenovo (As-Is) 
 
Vir: Lasten  
 
4.4.1.2 Dinamični podatki 
Za izvajanje simulacije so pomembni tudi dinamični podatki, ki so bili pridobljeni na 
podlagi razgovora z vodjo frizerskega salona in frizerji v salonu. Podatke o izvajalcu 
posamezne aktivnosti in čas trajanja posameznih aktivnosti prikazuje Tabela 3 spodaj. 
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Tabela 3: Dinamični podatki mesečnega pregleda in naročanja (As-Is) 
ODDELEK-
IZVAJALEC AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA 
Frizer Redni mesečni pregled stanja zalog 30–40 min 
Frizer Priprava predloga potrebnih zalog 10–15 min 
Frizer Predaja predloga zalog vodji 1–2 min 
_ Čakanje na pregled predloga  0,5–24 h 
Vodja salona Pregled predloga naročila 8–10 min 
Vodja salona Odobritev predloga naročila 1 min 
Vodja salona Spreminjanje predloga naročila 5–8 min 
Vodja salona Priprava naročil dobaviteljem 10–15 min 
Vodja salona Klicanje in dogovarjanje z dobavitelji za termine obiskov 5–10 min 
Vodja salona Predaja naročil in datumov obiskov dobaviteljev 1–2 min 
Frizer Prejem odobrenih naročil in datumov obiskov dobaviteljev 1–2 min 
_ Čakanje na obisk dobavitelja 1–2 dan 
Frizer Sprejem dobaviteljev 3–5 min 
Frizer Oddaja naročil dobaviteljem 8–10 min 
Frizer Obveščanje vodje o oddaji naročil posameznim 
dobaviteljem 
3–5 min 
Frizer Zapis datuma naročil in arhiviranje 3–5 min 
Vir: Lasten  
Poleg že opisanih aktivnosti v tem postopku nastopajo tudi alternative (odločitve). 
Verjetnosti posameznih odločitev prikazuje Tabela 4. 








Vodja salona Takojšen pregled predloga? 70 30 
Vodja salona Vodja se strinja s predlogom naročila? 90 10 
Vir: Lasten  
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4.4.1.3 Zakonitosti pojavljanja transakcij – mesečni pregled in naročanje 
Za izvajanje simulacij je potrebno pripraviti še ustrezen scenarij. Predhodno sem določila 
koledar izvajanja aktivnosti, pogostost vstopanja simulacij v sistem in razpoložljive vire. 
Zakonitosti pojavljanja transakcij pri simulaciji postopka mesečnega pregleda in naročanja 
so naslednje: 
 Za tip simulacijskega časa sem določila stisnjen koledarski delovnik (angl. 
Compressed). Proces mesečnega pregleda in naročanja se izvaja enkrat mesečno.  
 Simulacija deluje na osnovi zakona velikih številk, zato sem jo izvajala za 50-letno 
obdobje. 
 Način vstopanja transakcij v sistem sem določila po naključnem prihodu (angl. 
Interarrival). Pogostost vstopanja sem definirala kot konstantno, enkrat mesečno. 
Konec generiranja transakcij pa je omejen na 50 let. 
 Potrebna vira v postopku sta delavec v frizerskem salonu (frizer) in vodja 
frizerskega salona. 
 
4.4.2 TEDENSKI (HITRI) PREGLED IN NAROČANJE – POSTOPEK 2 
Tedenski (hitri) pregled in naročanje zalog se izvaja enkrat tedensko, najpogosteje ob 
ponedeljkih, ko je praviloma manj prometa. Opravlja se zaradi kontrole zalog. Frizer v 
tedenskem pregledu preveri zalogo na policah in omarah. V primeru nizkih zalog pri 
pregledu to zazna in ustrezno ukrepa. Ko pride zaloga pod minimalno določeno količino, 
frizer sproži nujno naročilo. Postopek priprave predloga naročila je enak kot pri mesečnem 
pregledu (frizer zavede količino proizvodov na zalogi ter razliko do planirane običajne 
količine zaloge, ki služi kot predlog naročila). Nato obvesti vodjo, ki preko telefona naroči 
potrebne proizvode pri ustreznem dobavitelju. Ob uspešnem naročilu vodja obvesti 
frizerja. Frizer zavede datum naročila na naročilnico in jo arhivira. V salonu se letno izvede 
v povprečju 30 % nujnih (hitrih) in 70 % rednih (mesečnih) naročil. 
 
4.4.2.1 Diagram aktivnosti – tedenski pregled in naročanje 
Diagram postopka tedenska pregleda in naročanja prikazuje Slika 10 spodaj. Prikazan je 
potek aktivnosti, ustrezne odločitve ter izvajalci posameznih aktivnosti. 
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Slika 10: Postopek 2 – tedenski pregled in naročanje pred prenovo (As-Is) 
 
Vir: Lasten  
 
4.4.2.2 Dinamični podatki 
V nadaljevanju so prikazani dinamični podatki, ki so potrebni za izvedbo simulacije. Gre za 
podatke o izvajalcu posameznih aktivnosti in času trajanja posameznih aktivnosti, ki jih 
prikazuje Tabela 5. 
Tabela 5: Dinamični podatki aktivnosti tedenskega pregleda in naročanja  
ODDELEK-
IZVAJALEC 
AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA 
Frizer Hitra kontrola stanja zalog v salonu 8–10 min 
Frizer Priprava poročila zalog 5–7 min 
Frizer Takojšnje obveščanje vodje o nizki zalogi proizvoda 5–8 min 
Vodja salona Priprava nujnega naročila 8–10 min 
Vodja salona Telefonska izvedba naročila pri ustreznem 
dobavitelju 
5–10 min 
Vodja salona Posredovanje informacij frizerju o izvedenem 
naročilu 
3–6 min 
Frizer Zapis datuma naročila in arhiviranje 2–3 min 
Vir: Lasten  
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Poleg že opisanih aktivnosti v tem postopku nastopajo tudi alternative (odločitve).  
Verjetnosti posameznih odločitev prikazuje Tabela 6. 








Frizer Potrebno nujno naročilo? 30 70 
Vir: Lasten  
 
4.4.2.3 Zakonitosti pojavljanja transakcij – tedenski pregled in naročanje 
Zakonitosti pojavljanja transakcij pri simulaciji postopka tedenskega (hitrega) pregleda in 
naročanja so sledeče. 
 Za tip simulacijskega časa sem določila stisnjen koledarski delovnik (angl. 
Compressed). Proces tedenskega pregleda in naročanja se izvaja enkrat tedensko.  
 Simulacija deluje na osnovi zakona velikih številk, zato sem jo izvajala za 50-letno 
obdobje. 
 Način vstopanja simulacij v sistem sem določila po naključnem prihodu (angl. 
Interarrival). Pogostost vstopanja sem definirala kot konstantno, in sicer enkrat 
tedensko. Konec generiranja transakcij sem omejila na 50 let. 
 Potrebna vira v postopku sta delavec v frizerskem salonu (frizer) in vodja 
frizerskega salona. 
 
4.4.3 PREJEM (DOBAVA) PROIZVODOV – POSTOPEK 3 
Ob dobavi naročenih proizvodov v salon se izvede postopek prejema naročenih 
proizvodov. Frizer preveri skladnost dobavnice z dobavljenimi proizvodi. Sledi preverjanje 
dobavljenih proizvodov z naročilom (naročilnico). V primeru prejema nenaročenih 
proizvodov te začasno shrani in obvesti vodjo salona o neskladnosti dobave. Prav tako ga 
obvesti v primeru neustreznih količin dobavljenih proizvodov (premalo ali preveč 
dobavljenih proizvodov glede na naročilo). Vodja na podlagi tega po potrebi izvede 
reklamacijo pri dobavitelju. 
Dobavljene proizvode, ki ustrezajo naročilu, frizer zabeleži v papirnati obliki (običajno 
zavede dobavljene proizvode kar na naročilnico). Sledi skladiščenje oziroma postavitev 
proizvodov na ustrezno mesto ter obveščanje vodje o dobavi.  
V mojem primeru ima frizerski salon osem dobaviteljev, ki v povprečju dobavljajo: 
 trije dobavitelji enkrat mesečno (12-krat letno), 
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 trije enkrat na tri mesece (4-krat letno),  
 dva enkrat na četrtletje (3-krat letno). 
Število rednih (mesečnih) dobav = 3×12 letno + 3×4 letno + 2×3 letno = 54 letno. 
Rednih mesečnih dobav je v povprečju 70 %.  
Število nujnih dobav pa 30 %. To znaša 23 letno.  
Skupaj se v povprečju izvede okoli 77 dobav letno s strani osmih dobaviteljev.  
 
4.4.3.1 Diagram aktivnosti – prejem (dobava) proizvodov 
Diagram postopka prejema (dobave) proizvodov prikazuje Slika 11 spodaj. Prikazan je 
potek aktivnosti, ustrezne odločitve ter izvajalci posameznih aktivnosti. 
Slika 11: Postopek 3 – prejem proizvodov pred prenovo (As-Is) 
 
Vir: Lasten  
 
4.4.3.2 Dinamični podatki 
Dinamični podatki predstavljajo podatke o izvajalcih posameznih aktivnosti in pripadajočih 
trajanjih aktivnosti (Tabela 7).  
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Tabela 7: Dinamični podatki prejema (dobave) proizvodov (As-Is) 
ODDELEK-
IZVAJALEC 
AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA 
Frizer Prejem naročenih proizvodov v frizerski salon 1-2 min 
Frizer Preverjanje skladnosti dobavnice z naročilom 
(papirna oblika) 
2-5 min 
Frizer Preverjanje skladnosti dobave z naročilom 
(papirna oblika) 
5-15 min 
Frizer Zabeležba prejetih proizvodov (papirna oblika) 2-10 min 
Frizer Skladiščenje proizvodov 2-5 min 
Frizer Obveščanje vodje o prejetih proizvodih 3-5 min 
Frizer Začasno hramba nenaročenih proizvodov 1-2 min 
Frizer Obveščanje o neskladnosti dobave  
(osebno ali telefonsko) 
5-10 min 
Vodja salona Izvedba reklamacije pri dobavitelju 5-10 min 
Vodja salona Pregled dokumentacije prejetih proizvodov 2-10 min 
Vir: Lasten  
Poleg že opisanih aktivnosti v tem postopku nastopajo tudi alternative (odločitve). 
Verjetnosti posameznih odločitev prikazuje Tabela 8. 








Frizer Dostavljeni proizvodi naročeni? 97 3 




4.4.3.3 Zakonitost pojavljanja transakcij – prejem proizvodov 
Zakonitosti pojavljanja transakcij pri simulaciji postopka prejema (dobave) proizvodov: 
 Za tip simulacijskega časa sem določila stisnjen koledarski delovnik (angl. 
Compressed).  
 Simulacija deluje na osnovi zakona velikih številk zato sem jo izvajala za 50-letno 
obdobje. V 50 letih se v povprečju izvede 3.850 dobav (77 na leto). 
 Način vstopanja simulacij v sistem sem določila po naključnem prihodu (angl. 
Interarrival). Pogostost vstopanja sem definirala kot konstantno, in sicer vsake 
4,7403 dni.  
o 365 dni/77 dobav => dobava vsake 4,7403 dni.  
 Potrebna vira v postopku sta delavec v frizerskem salonu (frizer) in vodja 
frizerskega salona. 
 
4.5 REZULTATI SIMULACIJ OBSTOJEČEGA PROCESA (AS-IS) 
Simulacije vse treh postopkov sem izvajala s programskim orodjem Micrografx iGrafx 
skladno s predhodno opisanimi statičnimi modeli, vstavljenimi dinamičnimi podatki in 
opredeljenimi zakonitostmi pojavljanja transakcij. 
Pravilnost izvajanje posameznih simulacij sem predhodno preverila ročno z izvajanjem 
simulacije po posameznih korakih (angl. trace, step by step). Nato pa sem izvedla 
simulacije posameznih postopkov za enoletno obdobje.  
Po končani izvedbi sem s programskim orodjem iGrafx pridobila izhodna poročila izvedenih 
simulacij. Primer takega izhodnega poročila za izvedbo simulacije tedenskega pregleda in 
naročanja zalog prikazuje Slika 12. 
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Slika 12: Primer izhodnega poročila iGrafx – tedenski pregled in naročanje (As-Is) 
 
Vir: Lasten  
Pri izvajanju simulacij sem se osredotočila na časovno obremenitev vodje in zaposlenih pri 
izvajanju postopkov pred prenovo in pridobila naslednje rezultate. 
 Tabela 9: Rezultati simulacije postopka 1 – mesečni pregled in naročanje (As-Is)  
 
ŠT. 
TRANSAKCIJ    





ČAS – 1 LETO 
POVPREČEN 
ČAS – 50 LET 
Frizer 12/600 
1,19 ure 
(1 h 11 min) 
14,28 ure 
(14 h 17 min) 
714,00 ur 
(29 d 18 h 0 
min) 




(6 h 22 min) 
318,00 ur 
(13 d 6 h 0 min) 
Vir: Lasten 
 Frizer povprečno porabi 1,19 ure za izvedbo mesečnega pregleda in naročanja. Na 
letni ravni to znaša 14,28 ure. 
 Vodja povprečno porabi 0,53 ure za posamezno izvedbo postopka. To znaša 6,36 
ure na letnem nivoju. 
 Oba skupaj torej mesečno porabita v povprečju 1,72 ure (1 h 43 min). Na letnem 
nivoju pa 20,64 ure (20 h 39 min) za izvajanje mesečnega pregleda in naročanja. 
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 Skupaj v petdesetih letih porabita v povprečju 1032 ur (43 dni) za izvajanje 
postopka. 
Rezultate simulacije mesečnega pregleda in naročanja pred prenovo prikazuje Tabela 9. 
Tabela 10: Rezultati simulacije postopka 2 – tedenski pregled in naročanje (As-Is) 
 
ŠT. 
TRANSAKCIJ   





ČAS – 1 LETO 
POVPREČEN 
ČAS – 50 LET 
Frizer 52/2.600 
13,48 min  
(13 min 29 s) 
11,68 ure  
(11 h 41 min) 
584,13 ure 
(24 d 8 h 8 min) 
Vodja salona 16/780 
21,00 min  
(21 min 0 s) 
5,60 ure  
(5 h 36 min) 
273,00 ure 
(11 d 9 h 0 min) 
Vir: Lasten  
 Frizer povprečno porabi 13,48 minut za izvedbo tedenskega pregleda in naročanja 
zalog. Na letni ravni to znaša 11,68 ure.  
 Vodja povprečno porabi 21 minut za posamezno izvedbo postopka. To znaša 5,60 
ure na letnem nivoju. Vodja salona namreč v tem postopku v povprečju posreduje 
le 16-krat letno (samo v primeru nujnih naročil – teh je 30 %). 
 Skupaj v enem letu porabita v povprečju 17,28 ure (17 h 17 min) za izvajanje 
tedenskega pregleda in naročanja zalog. 
 Skupaj v petdesetih letih porabita v povprečju 857,13 ur (35 d 17 h 5 min) za 
izvajanje postopka. 
Rezultate simulacije tedenskega pregleda in naročanja pred prenovo prikazuje Tabela 10. 
Tabela 11: Rezultati simulacije postopka 3 – prejem (dobava) proizvodov (As-Is) 
 
ŠT. 
TRANSAKCIJ   





ČAS – 1 LETO 
POVPREČEN 
ČAS – 50 LET 
Frizer 77/3.850 
28,12 min  
(28 min 7 s) 
36,09 ure  
(36 h 5 min) 
1804,37 ure 
(75 d 4 h) 
Vodja salona 77/3.850 
6,07 min  
(6 min 4 s) 
7,79 ure  
(7 h 47 min) 
389,49 ure 
(16 d 5 h) 
Vir: Lasten  
 Frizer v povprečju porabi 28,12 minut za posamezen prejem naročenih proizvodov. 
To znaša na letni ravni 36,09 ure. 
 Vodja v povprečju porabi 6,07 minut za posamezno izvedbo postopka. To znaša 
7,79 ure na letnem nivoju.  
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 Skupaj v enem letu porabita v povprečju 43,88 ur (43 h 53 min) dela za izvajanje 
postopka prejema naročenih proizvodov. 
 Skupaj v petdesetih letih porabita v povprečju 2193,86 ur (91 d 9 h 51 min) za 
izvajanje postopka. 
Rezultate simulacije prejema (dobave) proizvodov pred prenovo prikazuje Tabela 11. 
Grafikon 1 v nadaljevanju prikazuje povprečne čase potrebne za izvedbo posameznega 
postopka pred prenovo (As-Is). Prikazan je čas, ki ga porabi frizer, vodja salona ter oba 
skupaj. 
Grafikon 1: Povprečni časi za izvedbo posameznih postopkov – pred prenovo (As-Is) 
 
Vir: Lasten 
Za primerjavo je bolj nazoren Grafikon 2, ki prikazuje potrebne povprečne čase v istem 
časovnem obdobju – to je eno leto. Mesečni pregled in naročanje se namreč izvede le 12-
krat, tedenski 52-krat in postopek prejema (dobave) proizvodov 77-krat letno. 
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Grafikon 2: Povprečni časi za izvedbo postopkov na letni ravni – pred prenovo (As-Is) 
 
Vir: Lasten 
Iz pridobljenih rezultatov lahko razberemo, da vodja in frizer pred prenovo postopka za 
mesečni pregled potrebujeta 20,64 ur in za tedenski pregled 17,28 ur dejanskega dela. 
Skupaj oba porabita za pregled in naročilo na letni ravni 37,92 ur. Pri postopku prejema 
proizvodov pa oba skupaj porabita 43,88 ur dejanskega dela na letni ravni (Grafikon 3).  




5 PRENOVA PROCESA  
5.1 SLABOSTI IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO  
V obstoječem procesu pregleda in naročanja zalog sem identificirala številne slabosti 
oziroma možnosti za izboljšavo. Med glavne slabosti sodi zamudno papirno izvajanje 
postopkov, ki prinaša večjo možnost napak. Postopki se izvajajo le na pobudo osebja 
(vodje salona, frizerjev), ki se želi na mesečnem oziroma tedenskem nivoju prepričati, da 
so zaloge ustrezne. Želeli bi vpeljavo elektronskega sistema, ki bi prevzel aktivno vlogo in 
nas v primeru neustreznih zalog opozarjal oziroma alarmiral signalne zaloge, na podlagi 
katerih bi osebje ustrezno ukrepalo. Podrobnosti identificiranih slabosti obstoječih 
postopkov s pripadajočimi predlogi za izboljšave sem navedla v naslednjih tabelah.  
Tabela 12 prikazuje identificirane slabosti postopka mesečnega pregleda in naročanja ter 
pripadajoče predloge za izboljšavo. 
 Tabela 12: Slabosti in predlogi za izboljšavo – mesečni pregled in naročanje 
POSTOPEK 1 – MESEČNI PREGLED IN NAROČANJE 
SLABOSTI  
(MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVO) 
PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 
Zamudno izvajanje postopka mesečnega 
pregleda in naročanja. Postopek se vodi 
papirno, večja možnost napak, nečitljiva 
pisava. 
Preiti na elektronsko izvajanje in si poenostaviti 
postopek.  
Uvedba elektronskega sistema z ustrezno 
programsko opremo na prenosniku ali tabličnem 
računalniku. Uporaba črtne kode. 
Problematična je ažurnost stanja zalog 
oziroma naročanja proizvodov. Ta se sicer 
deloma rešuje z vmesnimi tedenskimi 
oziroma hitrimi pregledi. 
S poenostavitvijo elektronskega postopka za 
vodjo in frizerja lahko povečamo pogostost 
izvajanja – tedensko oziroma sproti. Mesečno 
izvajanje v tem primeru ni več potrebno. 
Frizer čaka (»lovi«) vodjo, da mu preda 
predlog naročila v papirni obliki. 
Sistem lahko vodji pošlje predlog naročila v 
elektronski obliki takoj, ko je to potrebno glede 
na stanje zalog. 
Obravnava v papirni obliki je zamudna, še 
posebno v primeru, če mora vodja predlog 
naročila spreminjati. 
Obravnava predloga naročila elektronsko. Vodja 
lahko hitreje izvede postopek. Hitrejši popravki, 
manj napak. 
Potreben obisk dobavitelja v salonu, da od 
frizerja prevzame naročilo. Dogovarjanje za 
termin obiska, čakanje na obisk in dodatna 
komunikacija, da prevzame naročilo. 
Vse to odpade, če dobavitelj prejme naročilo v 
elektronski obliki (e-pošta) – takoj, ko vodja 
salona potrdi naročilo. 
Vodja ročno pripravlja naročila za dobavitelje. 




Elektronski sistem sam generira naročila za 
dobavitelje na podlagi potrjenega predloga 
naročila s strani vodje. 
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Celoten postopek spremljanja in naročanja 
zalog je PASIVEN. Osebje salona mora 
vseskozi preverjati: »Ali so naše zaloge 
ustrezne?« 
Zakaj ne bi imeli AKTIVNEGA postopka, kjer bi 
nas elektronski sistem sam opozarjal o nizkem 
stanju zalog, potrebnem naročilu takrat, ko je to 
potrebno? Namesto da mesečno in tedensko 
preverjajo ustreznost stanja zalog.  
Vir: Lasten 
Tabela 13 prikazuje identificirane slabosti postopka tedenskega (hitrega) pregleda in 
naročanja ter pripadajoče predloge za izboljšavo.  
Tabela 13: Slabosti in predlogi za izboljšavo – tedenski (hitri) pregled in naročanje 
POSTOPEK 2 – TEDENSKI (HITRI) PREGLED IN NAROČANJE 
SLABOSTI 
(MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVO) 
PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 
Tedenski (hitri) pregled in naročanje služi kot 
neke vrste vmesna kontrola stanja zalog med 
mesečnimi pregledi, da nas kaj med rednimi 
mesečnimi postopki ne preseneti. Tedenski 
postopki sicer omilijo ažurnost pregleda zalog 
mesečnih pregledov in naročanja. Vendar so 
prav tako PASIVNI. Frizerji morajo sami 
preverjati na tedenskem nivoju, ali je zaloga 
ustrezna ali ne. 
Vmesne tedenske kontrole niso niti potrebne, 
če vzpostavimo elektronski sistem, ki nas bo 
aktivno obveščal o stanju zalog – s pomočjo 
opozoril, alarmov in predlogi za naročilo 
proizvodov.  
V primeru naročil pri tedenskem pregledu, se 
le-ta izvajajo praviloma telefonsko oziroma 
ustno (relacija frizer - vodja, vodja - 
dobavitelj), saj se v tem primeru tretirajo kot 
nujna naročila. Pri ustni izvedbi postopka 
običajno pride do več napak in slabše 
preglednosti nad postopkom.  
V primeru elektronskega izvajanja do nujnih 
naročil praviloma ne prihaja več, saj nam 
sistem pravočasno  pošlje opozorila ob nizki 
zalogi, alarme ob signalni zalogi (potrebno 
naročilo) in generira predloge naročil. 
Vir: Lasten 
Tabela 14 prikazuje identificirane slabosti postopka prejema (dobave) proizvodov in 
pripadajoče predloge za izboljšavo. 
Tabela 14: Slabosti in predlogi za izboljšavo – prejem (dobava) proizvodov 
POSTOPEK 3 – PREJEM (DOBAVA) PROIZVODOV 
SLABOSTI  
(MOŽNOSTI ZA IZBOLJŠAVO) 
PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO 
Papirna obravnava postopka prejema 
dobavljenih proizvodov (beleženje, 
preverjanje itd.). 
Uvedba skeniranja dobavljenih proizvodov s 
pomočjo črtne kode v elektronski sistem. Je 
bistveno hitreje in praktično brez napak. 
Zamudno papirno obravnavanje in beleženje 
prejetih proizvodov v tem primeru odpade.  
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Poleg preverjanja skladnosti dobavnice z 
dobavljenimi proizvodi je potrebno ročno 
preverjati skladnost dobavljenih proizvodov s 
predhodnim naročilom (naročilnico) – ali je 
bilo to res naročeno? 
V primeru vpeljave elektronskega sistema pa se 
preveri samo skladnost dobavnice z 
dobavljenimi proizvodi. Dobavljene proizvode se 
s pomočjo črtne kode vnese v sistem. Ta pa 
avtomatično preveri ustreznost z naročilom in 
nas opozori v primeru nepravilnosti.  
Vir: Lasten 
 
5.2 PRENOVA PROCESA NABAVE IN NAROČANJA ZALOG 
Pri prenovi poslovnega procesa je bilo glavno vodilo poenostaviti in olajšati delo v 
frizerskem salonu s pomočjo sodobne informacijske tehnologije. Razmišljala sem v smeri, 
kako vpeljati elektronski sistem, ki bo pokrival čim več aktivnosti v procesu nabave in 
naročanja. Osebje bi le skrbelo za sprotno ažurnost vnosa dobavljenih in porabljenih 
proizvodov, sistem pa bi jih aktivno opozarjal o nizkih in signalnih zalogah ter generiral 
ustrezne predloge za naročanja. 
Odločila sem se za uvedbo sledečega sistema, sestavljenega iz: 
 prenosnega oziroma tabličnega računalnika, 
 ustrezne programske opreme za spremljanje in naročanje zalog, 
 sistema za identifikacijo zalog s črtno kodo in čitalcem, 
 elektronske pošte (frizerski salon, vodja, dobavitelji), 
 mobilnega telefona (za prejemanje obvestil, opozoril, alarmov). 
Frizerski salon sem opremila z ustrezno programsko opremo na prenosnem računalniku. 
Glede na razvoj tehnologije pride v poštev tudi tablični računalnik. Poleg programske 
opreme sem uvedla sistem za identifikacijo zalog s črtno kodo in čitalcem črtne kode. 
Uporaba mobilnega telefona je v frizerskih salonih že uveljavljena. S prenovo takšna 
uporaba pridobi še dodaten pomen, saj sistem preko njih v obliki tekstovnih sporočil 
(SMS) pošilja obvestila, opozorila in alarme. Frizerskemu salonu in vodji salona sta 
dodeljena elektronska poštna računa, kamor elektronski sistem pošilja podrobnejše 
informacije. Tekstovna sporočila tako omogočajo hitrejše odzive in seznanjenost, za 
podrobnejše in obsežnejše informacije ter naročila pa služi elektronska pošta, ki se je 
običajno ne spremlja tako pogosto. Potrebno je tudi usposabljanje osebja za delo s 
programsko opremo. 
Z uvedbo elektronskega sistema je prišlo do korenitih sprememb v procesu nabave in 
naročanja zalog. Postopka mesečnega pregleda in naročanja (Postopek 1) ter tedenskega 
pregleda in naročanja (Postopek 2) sta postala v obliki, kot smo ju poznali pred prenovo, 
nepotrebna. Osebju namreč ni potrebno več na tedenskem in mesečnem nivoju preverjati 
stanja zalog, saj to za njih izvaja elektronski sistem.  
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S prenovo je namesto postopkov 1 in 2 nastal postopek 4. Skozi prenovo in simulacije pa 
sem izvedla celo dva scenarija izboljšav (4A in 4B). Med prenovo sem ugotovila, da lahko 
prenovljeni Postopek 4 (4A) še dodatno izboljšam. Poleg pregleda in naročanja s tedensko 
posodobitvijo zalog sem prenovljeni postopek dodatno izboljšala s sprotno posodobitvijo 
zalog in ga označila kot postopek 4B. Postopek prejema proizvodov (Postopek 3) sem 
prav tako prenovila in ga označila s Postopkom 5. Slednje prikazuje Tabela 15. 
Tabela 15: Seznam postopkov pred in po prenovi procesa 
Pred prenovo (As-Is) Po prenovi (To-Be) 
Postopek 1 












Pregled in naročanje     
sprotno ažuriranje Postopek 2 









Vir: Lasten  
 
5.3 PREGLED IN NAROČANJE (TEDENSKO AŽURIRANJE) – POSTOPEK 4A  
S prenovo procesa frizerju ni potrebno več izvajati mesečnega in tedenskega pregleda 
zalog. Enkrat tedensko le ažurira stanje zalog. To izvede tako, da vse tedensko porabljene 
proizvode s pomočjo črtne kode vnese v elektronski sistem, kjer se ažurirajo podatki o 
zalogah. Sistem nato sam glede na nastavljene vrednosti generira ustrezna obvestila, 
opozorila in predloge za naročila.  
Ko zaloga posameznega proizvoda pade pod prednastavljen nivo (npr. 40 % zaloge), 
sistem generira le opozorilo o nizkem stanju zalog proizvodov. Pošlje ga tako frizerju kot 
vodji frizerskega salona v obliki SMS sporočila na prenosni telefon in elektronsko pošto. S 
pomočjo računalniškega programa lahko vodja in frizerji tudi ročno izvedejo vpogled v 
zaloge. Vodja ima tako vseskozi ažuren pregled stanja zalog in to za vse frizerske salone, 
za katere je zadolžen. Ko je dosežen nivo signalne zaloge, sistem o tem preko SMS 
opozori vodjo in frizerja ter vključi v predlog tedenskega naročila.  
Sistem tedensko generira predlog naročila potrebnih zalog ter ga pošlje vodji preko 
elektronske pošte. Ta ga po potrebi spremeni in potrdi. Sistem s potrditvijo naročila 
avtomatsko generira elektronska naročila in jih pošlje dobaviteljem po elektronski pošti.  
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Sistem informacijo o izvedbi naročila s pomočjo tekstovnih SMS sporočil posreduje vodji, 
frizerju in dobavitelju. V kolikor vodja ne prejme potrditve s strani dobavitelja v 
doglednem času, ga pokliče in preveri. Za lažjo predstavo sledi diagram aktivnosti. 
 
5.3.1 DIAGRAM AKTIVNOSTI – PREGLED IN NAROČANJE  
Diagram prenovljenega postopka pregleda in naročanja s tedenskim ažuriranjem 
porabljenih proizvodov (Postopek 4A) prikazuje Slika 13. Prikazan je potek aktivnosti, 
ustrezne odločitve ter izvajalci posameznih aktivnosti. 




5.3.2 DINAMIČNI PODATKI 
Dinamični podatki so potrebni za izvedbo simulacije. To so podatki o izvajalcu posameznih 
aktivnosti in času trajanja posameznih aktivnosti, ki jih prikazuje Tabela 16. 
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Tabela 16: Dinamični podatki pregleda in naročanja (To-Be) – tedensko ažuriranje 
ODDELEK-
IZVAJALEC 
AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA 
Frizer Tedenska zavedba porabljenih proizvodov 
 (skeniranja – črtna koda) 
8–10 min 
Program Obdelovanje podatkov 2–3 s 
Program Generiranje opozorila o kontrolni zalogi 2–3 s 
Program Pošiljanje opozorila o kontrolni zalogi proizvodov 
vodji in frizerju (SMS, e-pošta) 
2 s 
Program Generiranje obvestila signalne zaloge 2–3 s 
Program Pošiljanje obvestila o signalni zalogi (SMS) vodji in 
frizerju 
2 s 
Program Tedenska priprava predloga naročila potrebnih 
zalog 
2–3 s 
Program Pošiljanje predloga naročila in obvestila (SMS, e-
pošta) 
2–3 s 
Vodja Pregled predloga naročila (e-pošta) 5–8 min 
Vodja  Spreminjanje predloga naročila 2–5 min 
Vodja Potrditev naročila dobaviteljem 1–3 min 
Program Generiranje e-naročila 2–5 s 
Program Pošiljanje e-naročila dobaviteljem (e-pošta) 2–3 s 
Program Generiranje obvestila o naročilu (SMS) 2–3 s 
Program Pošiljanje obvestila (SMS) o izvedbi naročila 
(dobavitelju, vodji, frizerju) 
2 s 
Vodja salona Čakanje na potrditev prejema naročila s strani 
dobavitelja 
1–12 h 
Vodja salona Preverjanje pri dobavitelju o prejemu naročila 3–5 min 
Vir: Lasten  
Poleg že opisanih aktivnosti v tem postopku nastopijo tudi odločitve (alternative). 
Verjetnosti posameznih odločitev prikazuje Tabela 17. 
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Program Dosežena signalna zaloga? 10 90 
Program Dosežena kontrolna zaloga? 40 60 
Vodja salona Potrebna sprememba predloga naročila? 10 90 
Vodja salona Dobavitelj potrdil naročilo (e-pošta, SMS) 20 80 
Vir: Lasten 
 
5.3.3 ZAKONITOSTI POJAVLJANJA TRANSAKCIJ  
Zakonitosti pojavljanja transakcij pri simulaciji postopka (4A) pregleda in naročanja (To-
Be) po prenovi (tedensko ažuriranje) so sledeče. 
 Za tip simulacijskega časa sem določila stisnjen koledarski delovnik (angl. 
Compressed). Proces tedenskega pregleda in naročanja se izvaja enkrat tedensko.  
 Simulacija deluje na osnovi zakona velikih številk zato sem jo izvajala za 50-letno 
obdobje. 
 Način vstopanja simulacij v sistem sem določila po naključnem prihodu (angl. 
Interarrival). Pogostost simulacije tedenskega ažuriranja porabljenih proizvodov 
sem definirala kot konstantno, enkrat tedensko. Konec generiranja transakcij sem 
omejila na 50 let. 
 Pri tedenski pripravi predloga naročila sem način vstopanja simulacije v sistem 
določila po naključnem prihodu (angl. Interarrival). Pogostost vstopanja sem 
definirala kot konstantno, in sicer enkrat tedensko. 
 Potrebni viri v postopku so delavec v frizerskem salonu (frizer), vodja frizerskega 
salona ter elektronski sistem.  
 
5.4 PREGLED IN NAROČANJE (SPROTNO AŽURIRANJE) – POSTOPEK 4B  
Prenovljeni postopek pregleda in naročanja s tedenskim ažuriranjem porabljenih 
proizvodov (Postopek 4A) sem še dodatno izboljšala s sprotnim ažuriranjem porabljenih 
proizvodov (Postopek 4B). To si lahko privoščimo, saj poteka ažuriranje porabljenih 
proizvodov s pomočjo črtne kode izjemno hitro. Postopka se razlikujeta le v izvajanju prve 
aktivnosti, opravljene s strani frizerja. Ostale aktivnosti, ki jih opravita elektronski sistem 
in vodja salona, se izvedejo po enakem postopku kot pri tedenskem ažuriranju porabljenih 
proizvodov. V nadaljevanju bom opisala spremenjeno aktivnost, ki jo opravlja frizer. 
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Frizer po vsaki porabi proizvoda s pomočjo bralnika črtne kode vnese količino porabljenih 
proizvodov v elektronski sistem, kjer se ažurirajo podatki o zalogah. Poraba proizvodov 
naj bi se izvajala sproti, ko frizer zaključi obravnavanje posamezne stranke. Od tu naprej 
delo poteka enako kot pri zgoraj opisanem pregledu in naročanju s tedenskim 
ažuriranjem.  
 
5.4.1 DIAGRAM AKTIVNOSTI 
Diagram postopka pregleda in naročanja s sprotnim ažuriranjem porabljenih proizvodov 
(Postopek 4B) prikazuje Slika 14. Prikazan je potek aktivnosti, ustrezne odločitve ter 
izvajalci posameznih aktivnosti. 
Slika 14: Postopek 4B – pregled in naročanje (To-Be) – sprotno ažuriranje 
 
Vir: Lasten  
 
5.4.2 DINAMIČNI PODATKI 
Dinamični podatki so potrebni za izvedbo simulacije in so v primeru Postopka 4B identični 
Postopku 4A. Izjema je le prva aktivnost (Tabela 18). 
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Tabela 18: Dinamični podatki pregleda in naročanja (To-Be) – sprotno ažuriranje 
ODDELEK-
IZVAJALEC 
AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA 
Frizer Sprotna zavedba porabljenih proizvodov 
 (skeniranja – črtna koda) 
5-10 s 
Vse ostale aktivnosti in alternative so identične Postopku 4A 
Vir: Lasten  
 
5.4.3 ZAKONITOSTI POJAVLJANJA TRANSAKCIJ 
Zakonitosti pojavljanja transakcij pri simulaciji prenovljenega postopka pregleda in 
naročanja s sprotnim  ažuriranjem porabljenih proizvodov (Postopek 4B) so sledeče. 
 Za tip simulacijskega časa sem določila stisnjen koledarski delovnik (angl. 
Compressed).  
 Simulacija deluje na osnovi zakona velikih številk zato sem jo izvajala za 50-letno 
obdobje.  
 Način vstopanja simulacij v sistem sem določila po naključnem prihodu (angl. 
Interarrival). Pogostost vstopanja sem definirala kot konstantno, in sicer na 1,46 
ure.  
o V enem letu namreč opravijo okoli 9.000 poslov (6 frizerjev × 5 strank  × 
300 delovnih dni), od tega se le pri dveh tretjinah uporabi proizvode. Torej 
povprečno 6.000 poslov letno (300.000 v petdesetih letih), kjer je potrebna 
zavedba porabe proizvodov. 
o 6.000 poslov / (365 dni × 24 ur) = 0,6849 posla na uro => vsak posel se 
simulira konstantno na 1,46 ure.  
 Pri tedenski pripravi predloga naročila sem način vstopanja simulacije v sistem 
določila po naključnem prihodu (angl. Interarrival). Pogostost vstopanja sem 
definirala kot konstantno, in sicer enkrat tedensko. 
 Potrebni viri v postopku so delavec v frizerskem salonu (frizer), vodja frizerskega 
salona ter elektronski sistem. 
 
5.5 PREJEM (DOBAVA) PROIZVODOV – POSTOPEK 5 (TO-BE)  
Ob dobavi naročenih proizvodov v salon se izvede postopek prejema naročenih 
proizvodov. Frizer preveri skladnost dobavnice z dobavljenimi proizvodi. Nato sledi vnos 
oziroma skeniranje prejetih proizvodov s pomočjo črtne kode v elektronski sistem. Ta 
avtomatično preveri ustreznost dobavljenih proizvodov s predhodnim naročilom. V 
primeru ustrezne dobave sistem osveži stanje zalog. Pri ugotovljeni nepravilnosti sistem o 
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tem opozori frizerja že ob samem skeniranju izdelkov in to zabeleži tudi v poročilo dobave. 
V tem primeru frizer neustrezen proizvod začasno shrani. Sistem osveži stanje zalog, 
generira poročilo dobave zalog in ga pošlje po elektronski pošti vodji salona in frizerju. O 
tem oba v obliki tekstovnega sporočila (SMS) obvesti tudi na prenosni telefon. Frizer po 
pregledu poročila dobave proizvode skladišči oziroma postavi na svoje mesto. Vodja 
pregleda elektronsko poročilo dobave in v primeru neustrezne dobave sproži ustrezno 
reklamacijo.  
 
5.5.1 DIAGRAM AKTIVNOSTI 
Diagram prenovljenega postopka prejema (dobave) proizvodov (Postopek 5) prikazuje 
Slika 15. Prikazan je potek aktivnosti, ustrezne odločitve ter izvajalci posameznih 
aktivnosti. 
Slika 15: Postopek 5 – prejem proizvodov po prenovi (To-Be)   
 
Vir: Lasten  
 
5.5.2 DINAMIČNI PODATKI 
Dinamični podatki so potrebni za izvedbo simulacije. To so podatki o izvajalcu posameznih 
aktivnosti in času trajanja posameznih aktivnosti, ki jih prikazuje Tabela 19. 
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Tabela 19: Dinamični podatki pri prejemu proizvodov (To-Be)  
ODDELEK-
IZVAJALEC 
AKTIVNOST TRAJANJE ENOTA 
Frizer Prejem in pregled poročila dobave (e-pošta) 1–2 min 
Frizer Preverjanje skladnosti dobavnice z dobavljenimi proizvodi 2–5 min 
Frizer Skeniranje dobavljenih proizvodov (črtna koda) 3–8 min 
Program Preverjanje dobave z naročilom 3–5 s 
Program Generiranje opozorila 3–5 s 
Frizer Prejem opozorila o dobavi nenaročenih proizvodov 3–5 s 
Frizer Začasna hramba nenaročenih proizvodov 1–2 min 
Program Osvežitev stanja zalog 3–6 s 
Program Generiranje poročila dobave 5 s 
Frizer Prejem in pregled poročila dobave (e-pošta) 2–4 min 
Frizer Skladiščenje proizvodov 2–5 min 
Vodja salona Prejem in pregled poročila dobave(e-pošta) 2–10 min 
Vodja salona Prejem obvestila o izvedbi dobave (SMS) 3 s 
Vodja salona Izvedba reklamacije pri dobavitelju 5–10 min 
Vir: Lasten  
Poleg že opisanih aktivnosti v tem procesu nastopijo tudi odločitve (alternative). 
Verjetnosti posameznih odločitev prikazuje Tabela 20. 








Vodja salona Vsi proizvodi naročeni? 97 3 
Vodja salona Potrebne reklamacije? 5 95 
Vir: Lasten  
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5.5.3 ZAKONITOSTI POJAVLJANJA TRANSAKCIJ 
Zakonitosti pojavljanja transakcij pri simulaciji prenovljenega postopka prejema 
proizvodov (Postopek 5) so sledeče. 
 Za tip simulacijskega časa sem določila stisnjen koledarski delovnik (angl. 
Compressed).  
 Simulacija deluje na osnovi zakona velikih številk zato sem jo izvajala za 50-letno 
obdobje. V 50 letih se v povprečju izvede 3.850 dobav (77 na leto). 
 Način vstopanja simulacij v sistem sem določila po naključnem prihodu (angl. 
Interarrival). Pogostost vstopanja sem definirala kot konstantno, in sicer vsake 
4,7403 dni.  
 Potrebni viri v postopku so delavec v frizerskem salonu (frizer), vodja frizerskega 
salona ter elektronski sistem.  
 
5.6 ANALIZA REZULTATOV PRENOVLJENIH POSTOPKOV  
Po končani izvedbi sem s programskim orodjem iGrafx pridobila izhodna poročila izvedenih 
simulacij. Rezultati prenovljenih postopkov pregleda in naročanja s tedenskim 
ažuriranjem, sprotnim ažuriranjem in prejema proizvodov so sledeči. 
Tabela 21: Rezultati simulacije Postopka 4A – pregled s tedenskim ažuriranjem (To-Be) 
 
ŠT.   
TRANSAKCIJ     





ČAS - 1 LETO 
POVPREČEN 
ČAS - 50 LET 
Frizer 52/2.600 
8,99 min 
(8 min 59 s) 
7,79 ure  
(7 h 47 min) 
389,57 ure 
(16 d 5 h 34 
min) 
Vodja salona 52/2.600 
12,47 min  
(12 min 28 s) 
10,81 ure  
(10 h 48 min) 
540,37 ure 
(22 d 12 h 12 
min) 
Vir: Lasten  
Iz rezultatov je razvidno, da frizer porabi povprečno 8,99 minut dejanskega dela za 
pregled in naročanje s tedenskim ažuriranjem proizvodov. Na letni ravni torej porabi 
povprečno 7,79 ure dejanskega dela. Vodja porabi povprečno 12,47 minut dela za eno 
transakcijo. Na letni ravni pa v povprečju 10,81 ur. Na letni ravni oba skupaj porabita 
povprečno 18,60 ure za pregled in naročanje s tedenskim ažuriranjem proizvodov. Na 
petdesetletni ravni porabita skupaj 930,12 ur (38,76 dni) dela. Slednje prikazuje Tabela 
21. 
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Tabela 22: Rezultati simulacije Postopka 4B – pregled s sprotnim ažuriranjem (To-Be) 
 
ŠT. 
TRANSAKCIJ   





ČAS – 1 LETO 
POVPREČEN 
ČAS – 50 LET 
Frizer 6.000/300.000 
0,12 min  
(0 min 7 s) 
12,00 ure  
(12 h 0 min) 
600,00 ure 
(25 d 0 h 0 min) 
Vodja salona 52/2.600 
12,47 min  
(12 min 29 s) 
10,81 ure 
 (10 h 48 min) 
540,37 ure 
(22 d 12 h 22 
min) 
Vir: Lasten  
Pri postopku pregleda in naročanja s sprotnim ažuriranjem frizer porabi za eno transakcijo 
povprečno 0,12 minut, vodja pa 12,47 minut dejanskega dela. Na letni ravni frizer za isti 
postopek porabi povprečno 12 ur, vodja pa povprečno 10,49 ur. Slednje prikazuje Tabela 
22.  
Oba skupaj na letni ravni porabita povprečno 22,81 ur dela za pregled in naročanje s 
sprotnim ažuriranjem porabljenih proizvodov. Na petdesetletni ravni pa porabita 1140,37 
ur (47,52 dni) dela za isti postopek.  
Tabela 23: Rezultati simulacije Postopka 5 – prejem proizvodov (To-Be) 
 
ŠT. 
TRANSAKCIJ   





ČAS – 1 LETO 
POVPREČEN 
ČAS – 50 LET 
Frizer 77/3.850 
16,87 min  
(16 min 53 s) 
21,65 ure  
(21 h 39 min) 
1083,13 ure 
(45 d 2 h 30 
min) 
Vodja salona 77/3.850 
6,33 min  
(6 min 16 s) 
8,12 ure  
(8 h 7 min) 
406,18 ure 
(16 d 22 h 11 
min) 
Vir: Lasten  
Pri prejemu proizvodov porabi frizer v povprečju 16,87 minut, vodja pa 6,33 minut 
dejanskega dela za posamezno transakcijo. Na letni ravni frizer porabi v povprečju 21,65 
ur, vodja pa 8,12 ur dela za isti postopek. To prikazuje Tabela 23. Oba skupaj porabita 
povprečno 29,77 ur dela na letni ravni. Na petdesetletni ravni porabita 1489,31 ur (62,05 
dni) dela za postopek prejem proizvodov. 
Frizer in vodja salona skupaj porabita za pregled in naročilo na letni ravni pred prenovo 
postopka 37,92 ur (37 h 55 min). Po prenovi postopka pregleda in naročanja s tedenskim 
ažuriranjem (Postopek 4A) porabita oba skupaj 18,60 ur (18 h 36 min) dejanskega dela. 
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Pri postopku pregleda in naročanja s sprotnim ažuriranjem (Postopek 4B) pa porabita oba 
skupaj 22,81 ur (22 h 49 min) dela. Slednje prikazujeta Grafikon 4 in Grafikon 5. 
Grafikon 4: Porabljeni čas pred in po prenovi pregleda in naročanja zalog (tedensko) 
 
Vir: Lasten  
Grafikon 5: Porabljeni čas pred in po prenovi pregleda in naročanja zalog (sprotno) 
 
Vir: Lasten 
S prenovo postopka s tedenskim ažuriranjem zalog (4A) se čas, ki ga porabita vodja 
salona in frizer, na letnem nivoju zmanjša za več kot polovico, natančneje 50,95 %. V 
primeru prenove s sprotnim ažuriranjem zalog (4B) pa je ta izboljšava malo slabša, saj 
časovno pridobimo 39,85 % v primerjavi s postopkom pred prenovo. Čeprav se v 
drugem primeru izboljšava pri porabljenem časa zmanjša, je ta dodatna prenova postopka 
upravičena, saj zagotavlja neprimerno boljšo ažurnost zalog (sproti namesto tedensko). 
Ažurnost zalog je poglavitnega pomena za pravilno delovanje elektronskega sistema, zato 
ta odtehta malce več dela s strani osebja. 
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V primeru postopka prejema proizvodov (Postopek 3) pred prenovo frizer in vodja skupaj 
porabita 43,88 ur (43 h 53 min) dejanskega dela na letnem nivoju. Po prenovi postopka 
(Postopek 5) pa oba skupaj porabita le 29,99 ur (29 h 59 min) dejanskega dela na leto. 
Primerjavo prikazuje Grafikon 6. 
Grafikon 6: Porabljeni čas pred in po prenovi postopka prejema proizvodov 
 
Vir: Lasten 
Po prenovi postopka prejema proizvodov se na letni ravni skupno delo, ki ga opravita 
frizer in vodja zmanjša za 13,89 ur (13 h 53 min), kar znaša 31,65 %.  
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6 ZAKLJUČEK 
Podjetnik dandanes ni težko postati, težje je to ostati. V želji, da postaneš in ostaneš 
konkurenčen, je potrebno biti inovativen in prilagodljiv. Skozi diplomsko nalogo sem 
potrdila, da ni prav nič drugače v frizerski panogi. Ni dovolj, da si samo prilagodljiv in 
inovativen na strokovnem področju, ampak tudi pri uvedbi podpore ustrezne informacijske 
tehnologije, ki je danes na voljo.  
V ospredje sem postavila prenovo poslovnega procesa pregleda in naročanja zalog v 
frizerskem salonu. Pravočasna in kakovostna oskrba proizvodov predstavlja namreč enega 
izmed ključnih pogojev za učinkovito in konkurenčno poslovanje. Glavno vodilo je bilo 
poenostaviti in olajšati delo v frizerskem salonu ter pri tem izkoristiti informacijsko 
tehnologijo, kot je prenosni oziroma tablični računalnik z ustrezno programsko opremo, 
pametni telefon, sistem identifikacije s črtno kodo, elektronska pošta in tekstovna (SMS) 
sporočila. 
Vpeljala sem elektronski sistem, ki aktivno izvaja številne aktivnosti v procesu pregleda in 
naročanja zalog. Osebje le skrbi za sprotno ažurnost vnosa dobavljenih in porabljenih 
proizvodov. Sistem jih aktivno obvešča o stanju trenutnih zalog, opozarja na nizke zaloge 
posameznih proizvodov, generira predloge za nova naročila ter jih ob potrditvi vodje 
posreduje dobaviteljem. Proces spremljanja in naročanja zalog sem razdelila na tri 
postopke: postopek mesečnega (rednega) pregleda in naročanja zalog, postopek 
tedenskega (hitrega) pregleda in naročanja zalog in postopek prejema (dobave) 
proizvodov.  
Skozi prenovo sem korenito spremenila postopka tedenskega ter mesečnega pregleda in 
naročanja, ki jih je nadomestil en sam poenostavljen in z elektronskim sistemom podprt 
postopek s sledečimi drastičnimi izboljšavami: 
 močno se zviša ažurnost stanja zalog (iz kombinacije mesečnega in tedenskega 
pregleda na sprotno ažuriranje), 
 obremenitev osebja za izvedbo postopka se zmanjša za slabih 40 %, 
 elektronski sistem prevzame aktivno vlogo spremljanja zalog ter posreduje 
obvestila, opozorila in naročila, 
 zamudno ročno preverjanje zalog na mesečnem in tedenskem nivoju nadomesti 
elektronski sistem, ki sproti preverja dejansko stanje, 
 odprava ročne priprave predloga naročanja proizvodov (sistem pripravi 
avtomatsko), 
 odprava papirnega poslovanja za spremljanje zalog in s tem povezano zmanjšanje 
možnosti napak, 
 papirno in osebno predajo dokumentov nadomesti elektronska pošta, 
 omogočeno zelo hitro sprotno beleženje sprememb – optično odčitavanje 
porabljenih izdelkov s pomočjo črtne kode,  
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 tekstovna sporočili prek mobilnega telefona omogočajo sprotno obveščanje in hitro 
ukrepanje, 
 odpade nepotrebno klicanje, dogovarjanje in čakanje dobaviteljev ali vodje salona, 
 odpade izvajanje nujnih naročil preko telefona, kjer je večja možnost napačnega 
razumevanja, 
 dobaviteljev obisk zgolj za prevzem naročila ni več potreben. 
S prenovo je bil dodatnih izboljšav deležen tudi postopek prejema (dobave) proizvodov s 
sledečimi izboljšavami: 
 uveden je hiter sistem identifikacije prejetih proizvodov s pomočjo črtne kode, 
 obremenitev osebja za izvedbo postopka se zmanjša za več kot 31 %, 
 odpade potreba po ročnem primerjanju med prejetimi in naročenimi proizvodi – 
sistem to preveri avtomatsko,  
 avtomatsko opozarjanje sistema v primeru odstopanj pri dobavi (napačna dobava), 
 avtomatsko generiranje poročila posamezne dobave in posredovanje vodji (e-
pošta), 
 tekstovna obvestila na mobilni telefon o izvedbi dobave. 
S preoblikovanjem poslovnega procesa pregleda in naročanja zalog je frizerski salon veliko 
bolj učinkovit. Dosegla sem, da se proces pregleda in naročanja zalog hitreje in bolj 
kvalitetno izvaja, razbremenila sem frizerje in vodjo salona ter proces z uvedbo 
elektronskega sistema tudi tehnološko modernizirala. Ker vodja vodi dva salona na 
različnih lokacijah, je potrebno vodenje zalog za dve lokaciji. S prenovo oziroma vpeljavo 
elektronskega sistema vodja reši tudi logistične izzive glede njegove prisotnosti na 
posamezni lokaciji. Sedaj lahko kar iz oddaljene lokacije ali celo od doma spremlja stanje 
zalog in naroča proizvode za oba salona. Ti izpolnjeni cilji diplomske naloge pa zelo jasno 
potrjujejo tudi zastavljeno hipotezo:  
 S prenovo procesa pregleda in naročanja zalog, ki jo omogoča sodobna 
informacijska tehnologija, je možno izboljšati način pregleda, kontrole in naročanja 
zalog v frizerskem salonu. 
Diplomska naloga dokazuje, da se z uvedbo modernejših metod in sodobne tehnologije da 
močno izboljšati tudi proces pregleda in naročanja zalog v frizerskem salonu. Ta je s 
prenovo hitrejši, zanesljivejši, učinkovitejši in bolj interaktiven. Osebje lahko posveča več 
pozornosti svojim strankam, kar pa vodi k še uspešnejšemu poslovanju. 
Seveda vlaganje v novo tehnologijo zahteva tudi določena sredstva in za to bi bilo v 
nadaljevanju potrebno narediti ekonomsko analizo, ki bi bila lahko odlična tema za 
prihodnjo nalogo.  
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